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Современное трудовое право РФ чётко определяет обязанность рабо­
тодателей создавать и соблюдать на предприятиях правила трудовой дис­
циплины. Эти нормы должны быть закреплены в таком организационно­
распорядительном документе как правила внутреннего трудового распо­
рядка (далее ПВТР). Многие главы и статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации содержат ссылки на данный документ (ст.189, 190), на необхо­
димость включения в него тех или иных положений (ст. 57, 76 и др.)1
Изучение ПВТР вызывает интерес как с точки зрения содержания, 
требований к ним современного трудового законодательства, так и в кон­
тексте исторического развития этого вида документа, закрепления в нем 
определенных норм и правил по организации труда.
Изучение регламентации и правил внутреннего распорядка (далее 
ПВР) в конце XIX-начале XX вв. на предприятиях фабрично-заводской 
промышленности актуально для документоведческого исследования, так 
как позволяет проследить процесс складывания формуляра данного доку­
мента, дает возможность выявить истоки российской практики унифика­
ции текстов документов в сфере труда.
Такой подход позволяет проследить не только процесс включения в 
ПВР основных положений, но сделать выводы о порядке государственного 
контроля условий труда для рабочих частных промышленных предпри­
ятий в рассматриваемый период.
Государственное регулирование трудовых отношений на промышлен­
ных предприятиях всегда имело большое значение для системы правовых 
норм различных государств. Первые формы ПВР начали применяться еще 
в первой половине XIX в. в Германии2. Необходимо отметить, что вопрос 
законодательного закрепления справедливых условий труда для всех кате­
горий рабочих проявил себя на промышленных предприятиях одним из 
первых.
Вплоть до второй половины XIX в. в наиболее промышленно развитых 
странах преобладал принцип невмешательства государства во внутренние
дела предприятий, практически не регулировались отношения между ра­
бочими и работодателями. В этом смысле нельзя не согласиться с извест­
ным юристом начала XX в., доктором гражданского права, автором кон­
цепции трудового договора Л. С. Талем, утверждавшим, что «забота госу­
дарства о фабричной промышленности как на Западе так, и в России на 
первых порах была направлена исключительно на ее обеспечение рабочи­
ми руками и охрану от иностранной конкуренции» .
Для урегулирования внутренней жизни частных промышленных пред­
приятий и, в частности, дисциплины труда в России не было достаточного 
повода вплоть до реформ 1861 г. Вероятно, такое положение дел связано с 
более поздним становлением, по сравнению с западными государствами, в 
Российской империи института государственного надзора за фабрично­
заводской промышленностью.
Установившаяся в России система норм и правил фабричного законо­
дательства в области организации труда носила не совсем определенный 
характер, во-первых, потому, что распространялась на промышленные 
предприятия не всех форм собственности, а только на частные фабрики, 
заводы и горные промыслы. Во-вторых, хотя вмешательство государства во 
внутреннюю жизнь таких заведений признавалось необходимым и широко 
практиковалось, оно имело чисто внешний, принудительный характер.
Проведённое исследование позволяет утверждать, что впервые в рос­
сийской практике ПВР как вид документа упоминается в законе от 3 июня 
1886 г. «О надзоре за заведениями фабричной промышленности...» (далее 
Закон)4. В частности, в этом нормативно-правовом акте были закреплены 
требования к обязательной информации ПВР и необходимости их выве­
шивания во всех мастерских фабрик или заводов для общего доступа. 
Предписания для составления и утверждения ПВР также содержались в 
законе от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего 
времени...»5. Указанный правовой акт давал определения таким ключевым 
понятиям как «рабочее и ночное время», «сверхурочные работы», устанав­
ливал перечень нерабочих дней, разрешенных для включения в расписание 
праздников фабрики или завода. Важность данного закона и изданных в 
его развитие Правил о продолжительности и распределении рабочего вре­
мени отмечались в Инструкции чинам Фабричной инспекции, носившей 
нормативно-методический характер и содержавшей рекомендации долж­
ностным лицам по порядку утверждения ПВР, о допустимых случаях от­
ступления от тех или иных законодательных норм при их составлении. 
Помимо этого в ней были приведены подробные комментарии по включе­
нию в ПВР тех или иных положений, регулирующих организацию сверх­
урочных и ночных работ и др.6
Впоследствии все эти рекомендации вошли в «Устав о промышленном 
труде...» (далее УПТ), являвшийся наиболее полным сборником законов,
решений и постановлений в области фабрично-заводских отношений. Не­
смотря на статус неофициального издания, данный Устав широко приме­
нялся вплоть до упразднения Фабричной инспекции в 1918 г.7
Несмотря на наличие четких указаний об обязательности ПВР ни за­
кон 1886 г., ни УПТ, ни изданные в их развитие подзаконные акты не со­
держали каких-либо единых образцов Правил с унифицированным тек­
стом. В связи с этим следует отметить, что ст. 103 УПТ вводила в обязан­
ность фабричным инспекторам иметь те образцы, которые в свою очередь 
могли быть применены как типовые8. Однако в некоторых областях и рай­
онах использовались «Схемы ПВР, приема рабочих и условий найма», 
публиковавшиеся местными обществами фабрикантов и заводчиков. Они 
содержали не только типовой текст, но и некоторые пояснения к его со-
9ставлению .
Анализ известных нам источников позволяет представить в виде таб­
лицы состав обязательных сведений, включавшихся в ПВР частных про­
мышленных предприятий в конце XIX-начале XX в.
Т а б л и ц а  1
Состав сведений, включавшихся в ПВР 
частных предприятий фабрично-заводской промышленности 
в конце XIX-начале X X  в.
О бязательны е сведения
Д ополнительны е
сведения
Н едопустим ы е 
для вклю чения сведения
1 2 3
Расписание реж им а работы  
(отдельное для взрослы х и 
несоверш еннолетних рабо­
чих); количество и  продол­
ж ительность переры вов -  для 
отды ха, завтрака и  обеда; 
врем я окончания работы  пе­
ред воскресны м и и  празднич­
ны м и дням и
О пределение сверх­
урочны х работ и  
условий и х  прои з­
водства
У словия начисления зара­
ботной платы
Расписание праздников, ко­
торы е вклю чались в нерабо­
чие дни
П олож ения о пас­
портах рабочих
Число рабочих дней в неде­
ле, так как установление их 
количества не требовало 
особого утверждения Ф аб­
ричной инспекцией и изна­
чально определялось в дого­
воре найма (расчетной 
книжке)
П орядок и  продолж итель­
ность отсутствия на  рабочем  
месте, а  для рабочих, ж иву­
щ их в заводских или ф абрич­
ны х пом ещ ениях, -  из этих 
пом ещ ений
У словия назначения 
рабочих н а  работы  
вне завода (на  м он­
таж )
У словия обы ска рабочих
У словия пользования устро­
енны м и для рабочих при 
фабриках квартирам и, баня­
ми и  т. п.
П орядок и  условия 
прекращ ения дейст­
вий  ф абрики или 
завода
П раздничны е дни, не  пре­
дусм отренны е У П Т, в том  
числе отмеченны е особы ­
м и циркулярам и
У казание врем ени  чистки 
м аш ин и  аппаратов, а такж е 
уборки мастерских, если по 
условиям  найм а эти  обязан­
ности  леж али на рабочих
П орядок работы  с 
чертеж ам и, инстру­
ментам и и  м атериа­
лам и
У словия остановки работ 
на  врем я «м олебствия в 
вы сокоторж ественны е 
дни»
О пределение обязанностей 
рабочих по соблю дению  по­
рядка и  благоустройства на 
фабриках
П орядок взы сканий
Т ребования предосторож но­
сти пр и  обращ ении с м аш и­
нами, огнем  и  т. п.
Основания оказания 
медицинской помощи 
рабочим и  их семьям
Кроме требований к содержанию обязательной информации ПВР за­
конодательно был установлен еще ряд норм, связанных с порядком их со­
ставления, согласования и утверждения в Фабричной инспекции, а также 
подробными разъяснениями, касавшимися их обнародования.
Предоставление автономии правлению предприятия в составлении 
ПВР, однако, предполагало необходимость согласовывать их с государст­
венными органами надзора. Так, в ст. 103 УПТ четко указывалось, что 
«Правила внутреннего распорядка на предприятиях утверждаются Фаб­
ричной инспекцией или Горным надзором, по принадлежности»10. При 
этом на указанных в Законе должностных лицах лежала лишь обязанность 
проверять представляемые им на утверждение ПВР с точки зрения согла­
сованности с законом, а в случаях несоответствия Правил последнему -  
принятия решения о внесении соответствующих изменений.
Имелись особые указания по порядку вывешивания ПВР. Они обяза­
тельно должны были выставляться во всех мастерских, а при желании вла­
дельца предприятия -  размещаться и на входных воротах. Отсутствие у 
правления заведения разрешения на открытие завода или фабрики не ос­
вобождало его от обязанности обнародования ПВР в названных местах. 
Также предусматривалась возможность изготовления ПВР как типограф­
ским способом, так и от руки, причем на копиях не требовалось простав­
ления даты и подписи лица, утвердившего Правила.
Подводя итоги исследования порядка регламентации составления ПВР 
в конце XIX-начале XX в., необходимо отметить, что требования закона 
способствовали обеспечению соблюдения трудового распорядка на про­
мышленных предприятиях, повышению уровня регламентации производ­
ственных отношений между рабочими и предпринимателями. Однако в
связи с разнообразием условий труда на фабриках и заводах России рас­
сматриваемого периода они не могли быть распространены на все группы 
производств.
Несмотря на появление в разные периоды развития фабричного зако­
нодательства отдельных положений, регламентировавших правила состав­
ления ПВР, они не были объединены в единый Устав или Инструкцию. 
Издавались разрозненные Схемы, с частично унифицированным текстом и 
пояснениями, которые не всегда соответствовали закону, так как каждый 
владелец предприятия стремился вписать в ПВР выгодные только для его 
фабрики или завода условия труда для рабочих. Встречаются сведения о 
наличии образцов ПВР в Фабричной инспекции, но правил их разработки 
и принципов внедрения на отдельных предприятиях в общегосударствен­
ном масштабе, к сожалению, нам обнаружить не удалось.
Результаты проведенного исследования вызывают вопрос: в связи с 
чем данный вид документа, спустя более чем двухсотлетнюю историю 
своего существования, до сих пор занимает одно из первых мест в трудо­
вом законодательстве нашей страны? Поиску ответа на него будут посвя­
щены наши дальнейшие исследования.
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